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Jesmo li slobodni umrijeti?
Neki aspekti tematiziranja smrti i
slobode u suvremenoj katoličkoj eshatologiji
Sažetak
Članak se osvrće na problematiku smrti kao središnjeg problema svake pa tako i katoličke 
eshatologije. Smrt kao fenomen i antropološka danost oblikuje začetke eshatologije Staroga 
zavjeta, zaoštrujući svoj teološki iskaz u novozavjetnoj teologiji crucis. Tijekom povijesti 
teološke misli, teologija smrti ostala je unutar okvira njezina tumačenja kao posljedice 
grijeha i neželjenog usuda, pri čemu je izostala njezina pozitivna poveznica sa slobodom. 
Tek zahvaljujući određenim suvremenim pristupima koji smrt stavljaju u izravan odnos sa 
slobodom (Moltmann, Rahner, Boros), smatrajući da je čak možemo promatrati kao svje-
stan čin pojedinca, smrt i sloboda, iako naizgled suprotstavljene, postaju kategorije koje se, 
teološki gledano, međusobno transformiraju. Zaključno članak pokušava u svjetlu izdvo-
jenih suvremenih eshatoloških rasprava odgovoriti na pitanje jesmo li slobodni umrijeti i 
































1. Smrt kao jezgra katoličke eshatologije
Svako	 eshatološko	 pitanje	 počinje	 s	 pitanjem	 čovjekove	 smrtnosti	 i	 prola-
znosti.	Činjenica	 smrti	predstavlja	pravo	 teološko	pitanje,3	ne	 samo	u	smi-
slu	propitkivanja	vlastite,	ljudske	egzistencije,	nego	i	one	božanske.	Nadalje,	




















Promatrajući	 razvoj	 katoličke	 eshatologije,	 ne	 bismo	mogli	 na	 prvi	 pogled	
utvrditi	da	je	njezin	razvoj	usredotočen	na	fenomen	smrti.	Dapače,	ako	bismo	






















1   
Postoje	autori,	primjerice	David	Bentley	Hart,	
koji	 tvrde	 da	 ne	 postoje	 izravni	 dokazi	 koji	





nal	 Judgment,	 and	 the	Meaning	 of	Life«,	 u:	
Jerry	L.	Walls	(ur.),	The Oxford Handbook of 
Eschatology,	 Oxford	 University	 Press,	 New	
York	2008.,	str.	476–492,	ovdje	str.	479.
2   
Eshatologija	je	dogmatski	traktat,	odnosno	te-
ološka	disciplina	koja	se	bavi	tzv.	posljednjim	
stvarima	 (grč.	eshata	 =	posljednji),	 koje	po-
drazumijevaju	smrt,	sud,	raj,	pakao,	čistilište,	
povratak	Krista,	 uskrsnuće	mrtvih	 i	 svršetak	
svijeta,	 a	može	biti	 individualna	 (tiče	 se	po-
jedinca)	ili	kolektivna	(tiče	se	čovječanstva	u	
cjelini).	Budući	da	se	ovdje	referiramo,	pored	
novozavjetne,	 i	 na	 starozavjetnu	 eshatologi-
ju	 koja	 ima	 svoje	 specifičnosti,	 napomenut	
ćemo	 da	 u	 Starome	 zavjetu	 još	 ne	 postoji	
sadržaj	 vjerovanja	 u	 ono	 što	 u	 užem	 smislu	
nazivamo	eshatologijom.	Naime,	stari	Hebreji	
nisu	razmišljali	u	apstraktnim	pojmovima	pa	
u	 tom	 smislu	 nisu	 niti	 mogli	 pojmiti	 što	 bi	
označavao	 konačni,	 apsolutni	 završetak,	 niti	
su	 od	 svojeg	 promišljanja	 stvorili	 spekula-
tivan,	 sustavan	 nauk	 kakvog	 nalazimo	 puno	




zavjetna	 (individualna)	 eshatologija«,	 Bo-
goslovska smotra 52	 (1982)	3,	 str.	 338–366;	
Adalbert	 Rebić, »Biblijska	 eshatologija«,	
Bogoslovska smotra 73	(2003)	1,	str.	71–100;	
Anđelo	Maly,	 »Neke	 crtice	 o	 starozavjetnoj	
eshatologiji«,	Bogoslovska smotra 87	(2017)	
2,	 str.	 303–326;	 Ivan	 Šporčić,	 »‘Eshaton’	 u	
Starom	zavjetu.	Skica	za	starozavjetnu	bibli-
jsku	eshatologiju«,	Riječki teološki časopis 9	
(1997)	1,	str.	41–60.
3	   
Usp.	Silvano	Zucal,	La teologia della morte 
in Karl Rahner, EDB,	Bologna	1982.,	str.	43.
4   
Usp.	Franz	Courth,	Kršćanska antropologija. 
Bog – čovjek – svijet, prev.	 Marijan	 Cipra,	
Ivan	 Zirdum,	 Forum	 bogoslova,	 Đakovo	
1998.,	str.	70–76;	Ladislav	Nemet,	Kršćanska 
 
eshatologija, Kršćanska	 sadašnjost,	 Zagreb	
2002.,	str.	70–74.
5	   
Usp.	 L.	 Nemet,	Kršćanska eshatologija, str. 
69.
6	   




pismo	 ističu	 temelje	 kršćanske	 eshatologije	





te	 uvjerenje	 u	 postojanju	 smisla	 svega	 stvo-
renoga.	 S	 druge	 strane,	 kristološki	 temelji	
pružaju	 odgovor	 na	 antropološke,	 fundiraju-
ći	 ih	 u	 Kristovoj	 osobi,	 odnosno	 njegovom	
pashalnom	otajstvu.	Tako	se	ističe	da	je	Bog	




7	   
U	 Bibliji	 se	 za	 život	 rabi	 izraz	 hajjah (grč.	
zoé)  i  nefeš (grč.	 psihé),	 što	 ga	 smješta	 u	
ovisnost	 o	 disanju,	 krvi	 i	 pokretnosti.	 Prem-
da	najveće	dobro,	prekratko	traje	pa	je	u	tom	
smislu	duboka	starost	blagoslov	(Job	42,17).	








a	Bog	koji	udahnjuje	život,	 isto	ga	 tako	 ima	
moć	oduzeti.	On,	međutim,	 ne	 stvara	 čovje-
ka	da	bi	ga	usmrtio	(Ez	18,22).	Biblijska	 te-
ologija	uočava	svezu	 između	grijeha	 i	 smrti,	












































































prev.	 Mate	 Križman,	 Kršćanska	 sadašnjost,	
Zagreb	1993.,	str.	1560–1567;	»Život«,	u:	Lu-
ciano	Pacomio	(ur.),	Enciklopedijski teološki 
rječnik. Sveto pismo, povijest, duhovnost, 
fundamentalna teologija, dogmatika, moral, 
ekumenizam, religije, Aldo	Starić	 (ur.),	prev.	
Slavko	 Antunović	 et al.,	 Kršćanska	 sadaš-
njost,	Zagreb	2009.,	str.	1326–1327.
8	   
Usp.	 L.	 Nemet,	Kršćanska eshatologija, str. 
22–23.
9	   
A.	 Rebić,	 »Vjera	 u	 prekogrobni	 život	 u	
Starome	 zavjetu	 i	 u	 kasnom	 židovstvu«,	 str.	
352.
10   
Usp.	ibid.,	str.	352–353.





ma, Jobu i Mudrim izrekama. U	šeolu	nema	
Boga	 (Ps	 139,8–12)	 jer	 oni	 nemaju	 odnos	 s	
Bogom	(Ps	115,17).	Smrt	tako	najviše	označa-
va	manjak,	odnosno	izostanak	odnosa	i	s	Bo-
gom	 i	 s	 drugim	 ljudima.	U	 početku	 još	 nije	
postojalo	 razlikovanje	 između	 dobrih	 i	 zlih	
(Job	3,19;	Prop	2,15),	a	koje	se	počinje	uvodi-
ti	 (Lk	 16,22–24)	 s	 izjednačavanjem	 šeola	 s	
gehenom	 (hebr.	ge Hinnom).	Usp.	Hans	Urs	
von	 Balthasar,	 Mysterium Paschale. Sveto 
trodnevlje smrti, pokopa i uskrsnuća našega 
Spasitelja, prev.	 Marko	 Lončar,	 Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb	1993.,	str.	131–139.
12   
Usp.	 »Šeol«,	 u:	 Karl	 Rahner,	 Herbert	 Vor-
grimler,	 Teološki rječnik,	 prev.	 Franjo	 Gru-
ić,	 Ivan	 Zirdum, Forum	 bogoslova,	 Đakovo	
1992.,	str.	590.
13	   
A.	 Rebić,	 »Vjera	 u	 prekogrobni	 život	 u	
Starome	 zavjetu	 i	 u	 kasnom	 židovstvu«,	 str.	
351.
14   
H.	U.	von	Balthasar,	Mysterium Paschale, str. 
132.
15	   
Izraz kraljevstvo Božje	 u	 obliku	 Yhwh ma-
lak (Jahve kraljuje)	 nalazimo	 već	 u	 Staro-
me	zavjetu	kao	ispovijest	vjere	u	Jahve,	dok	
apstraktni	 izraz	 malkut Yhwh u	 onodobnoj	
kulturi	 izražava	Božje	vrhovništvo	 i	 vlast.	S	
druge	strane,	»božansko	kraljevsko	dostojan-












sko	 ustoličenje,	 dok	 će	 na	 kraju	 vremena,	 o	
paruziji,	svoje	kraljevstvo	predati	Ocu.	Govor	
o	 kraljevstvu	 Božjem	 važno	 je	 za	 poimanje	
eshatoloških	sadržaja,	osobito	u	njihovoj	na-
petosti	između	već i još ne, te	načinu	na	koji	
suvremena	eshatologija	promišlja	sadašnjost.	
Naime,	govor	o	Božjem	kraljevstvu	ima	kri-

































naslanjajući	 se	 na	 sv.	Augustina,	možemo	 reći	 da	 je	 Isus	 iz	Nazareta	 svo-
jom	smrću	usmrtio	 smrt.21	Naime,	on	nije	 samo	podnio	 smrt,	 nije	 je	 samo	





































postaje	 ‘krštenjem’	za	novi,	vječni	život.27	Kršćanski	život	bi	 stoga	 trebao,	
da	bi	bio	život	u	punini,	biti	ispražnjen	–	sebičnosti,	usmjerenosti	na	vlastito	
dobro	 –	 i	 postati	 više	 kristolik.	Na	 taj	 način	 smrt	 prestaje	 biti	 viđena	 kao	
neprijatelj,	a	postaje	više	putokazom	u	život	onkraj	smrti	koji	za	kršćanina	
16	   
Tommaso	 Stancati,	 »Smrt«,	 u:	 L.	 Pacomio	
(ur.),	 Enciklopedijski teološki rječnik, str. 
1066.
17	   
Gaudium et spes	 je	 pastoralna	 konstituci-
ja	 Drugog	 vatikanskog	 sabora	 koja	 od	 svih	
njegovih	 dokumenata	 najviše	 progovara	 o	
eshatološkim	 temama,	 naglašavajući	 pritom	
antropološku	 dimenziju	 unutar	 koje	 proble-
matizira:	 stvarnost	 smrti,	 konačno	 uništenje,	
neprihvaćanje	 kraja,	 instinkt	 za	 životom	 i	
nemoć	ljudskih	snaga,	te	je	potom	problema-
tizira	 usporedno	 s	 onom	 kristološkom.	 Usp.	
Renzo	Lavatori,	Gospodin će doći u slavi. Es-
hatologija u svjetlu Drugog vatikanskog sa-
bora, prev.	Ivana	Carmen	Karačić,	Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb	2011.,	str.	43–50.
18	   
Drugi	vatikanski	sabor	u	dogmatskoj	konsti-
tuciji	Lumen gentium	 ističe	pashalni	misterij	
kao	 temelj	 eshatologije,	 a	 uz	 njega	 ističe	
još	 pneumatološku	 dimenziju	 eshatologije,	
ekleziološku	značajku,	kozmičku	otvorenost,	
perspektivu	 zajedništva	 i	 trinitarni	 vid.	Usp.	
Drugi	 vatikanski	 koncil,	 »Lumen	 gentium.	
Dogmatska	 konstitucija	 o	 Crkvi	 (21.	 XI.	
1964.)«,	 u:	 Drugi	 vatikanski	 koncil,	 Doku-
menti. Drugi vatikanski koncil,	 Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb	2008.,	br.	48.
19	   
Usp.	Jürgen	Moltmann,	Raspeti Bog. Kristov 
križ kao temelj i kritika kršćanske teologije,	
prev.	 Željko	 Pavić,	 Ex	 libris,	 Rijeka	 2008.,	
str.	 127–168;	 Ivan	Karlić,	 »Osuda	 i	 smrt	 Is-
usa	iz	Nazareta,	Krista«,	Bogoslovska smotra 
74	 (2004)	 3,	 str.	 859–888;	 Joaquín	 Losada,	
»Kako	je	Isus	shvatio	svoju	smrt?«,	u:	Stjepan	
Kušar	 (prir.),	 Isus Krist Bogočovjek i Spasi-
telj, Kršćanska	sadašnjost,	Zagreb	1997.,	str.	
81–88.
20   
Citat	 preuzet	 iz:	 Karl-Heinz	Weger,	Uvod u 
teološku misao Karla Rahnera, Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb	1986.,	str.	132.
21   
St.	Augustine,	Tractate of the Gospel of John 
1-10. The Fathers of the Church, sv.	78,	prev.	
John	W.	 Rettig,	 The	 Catholic	 University	 of	




on	 je	 obnovio	 naš	 život.«	 –	 Prema:	 Stje-
pan	 Kušar,	 »Vazmeno	 otajstvo	 i	 kršćanska	
obitelj«,	 Obnovljeni život 44	 (1989)	 6,	 str.	
510–523,	ovdje	str.	516.
22   
Usp.	 H.	 U.	 von	 Balthasar,	 Mysterium Pas-
chale,	str.	71–72.
23	   
Benedikt	 XVI.	 [Joseph	 Ratzinger],	 Esha-
tologija. Smrti i vječni život, prev.	Ivan	Ivan-
da,	Verbum,	Split	2016.,	str.	262.
24   
Usp.	 Benedikt	 XVI.	 [J.	 Ratzinger],	 Esha-
tologija, str.	262.
25	   
Johann	Baptist	Metz, Krajolik od krikova. O 
dramatici teodicejskog pitanja, prev.	Roman	
Karlović,	Ex	libris,	Rijeka	2011.,	str.	113.
26	   
Candido	Pozo,	Eshatologija, prev.	Anto	Šarić,	
Vrhbosanska	 katolička	 teologija,	 Sarajevo	
1997.,	str.	392.






Vidljivo	 je	 da	 su	 starozavjetni	 pisci,	 s	 jedne	 strane,	 bili	 svjesni	 da	 je	 smrt	
dio	života	i	u	neku	su	je	ruku	prihvaćali	kao	nešto	naravno,	kao	nešto	što	su	


























































3.  Neki aspekti suvremenog  
eshatološkog diskursa o smrti i slobodi
Važna	 je	odrednica	 suvremenih	eshatoloških	promišljanja	da	 se	 iznova	na-
dahnjuju	na	biblijskim	izričajima34	i	u	njihovu	dinamizmu	traže	nadahnuće	za	
svoj	iskaz.	Također,	današnja	eshatološka	misao	nastoji	u	sebe	implementirati	




28	   
Ante	Mateljan,	Tražeći uporište. Teološki ra-
dovi, Crkva	u	svijetu,	Split	2000.,	str.	413.
29	   
Usp.	 Heinrich	 Denzinger,	 Peter	 Hünermann	
(prir.),	Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija 
i izjava o vjeri i ćudoređu, Ljudevit	 Plačko,	
Karitativni	fond	UPT	Ne	živi	čovjek	samo	o	
kruhu,	Đakovo	2002.,	str.	330–339.
30	   
Anton	 Tamarut,	 »Novo	 lice	 posljednjih	 stvari.	
Isus	Krist,	naša	nada	(1	Tim	1,1)«,	Riječki teološ-
ki časopis 5	(1997)	1,	str.	61–84,	ovdje	str.	67.
31	   
Iris	Tićac,	 »Sloboda	 iz	 perspektive	 filozofije	
i	 neuroznanosti.	Kritika	B.	Libeta,	G.	Rotha	
i	W.	 Singera«,	 u:	Filozofska istraživanja 31	
(2011)	2,	str.	335–352,	ovdje	str.	336.
32	   
Lars	 Fredrik	 Händler	 Svendsen,	 Filozofija 
slobode, prev.	Zlatko	Petir,	TIM	Press,	Zagreb	
2014.,	str.	320.
33	   
Ibid.,	str.	334.
34	   
Biblija	 bi	 »trebala	 biti	 duša	 čitave	 teologi-
je«	(Optatam Totius,	16).	Sveto	Pismo	u	tom	 
 
smislu	 nije	 samo	 normom	 nego	 i	 početnim	
nadahnućem	 teološkog	 razmišljanja,	 a	 tome	
sukladno	i	svake	eshatologije.
35	   
Klasično	mjesto	za	to	predstavlja	Moltmanno-
va Teologija nade (Jürgen	Moltmann,	Teolo-
gija nade. Istraživanja o temeljenju i poslje-
dicama kršćanske eshatologije, prev.	 Željko	
Pavić,	Ex	libris,	Rijeka	2008.)	i	još	više	njego-
vo djelo Raspeti Bog,	gdje	se	povezanost	toga	
dvoga	osobito	podcrtava,	ali	i	Metzova	djela	
Memoria passionis (Johann	Baptist	Metz,	Jo-
hann Reikertorfer, Memoria passionis. Provo-
kativni spomen u pluralističkom društvu, prev.	
Stjepan	Kušar,	Kršćanska	sadašnjost,	Zagreb	
2009.)	 i	 Politička teologija (Johann	 Baptist	
Metz,	Politička teologija. 1967. – 1997., Kr-
šćanska	sadašnjost,	Zagreb	2004.).
36	   
Ovdje	izdvajam	djela	jednog	od	najpoznatijih	
predstavnika	teologije	oslobođenja,	Jona	So-
brina:	Jon	Sobrino,	Christology at the Cross-
roads. A Latin American Approach,	 Orbis	
Books,	New	York	1978.,	posebno	str.	61–67;	
179–235;	 Jon	Sobrino,	 Izvan sirotinje nema 














napredak,	 ukoliko	može	doprinijeti	 boljem	uređenju	 ljudskog	društva,	 od	velike	 važnosti	 za	
Božje	kraljevstvo.«38
Također,	Kraljevstvo	Božje,	pritom,	nije	samo	onostrana	kategorija	jer	Isus	













namično	 i	 aktivno	gledanje	 na	 ulogu	 čovjeka	 u	 ostvarenju	 i	 rastu	Božjega	

















































središnji	 problem	kršćanske	 teologije	postaje	problem	budućnosti.51  U  tom 
smjeru	zanimljiv	je	Moltmnnov	stav	da	je	»oslobođenje	[Crkve,	op.	a.]	već	
pretpostavljeno,	dok	se	ona	ipak	praktično	oslobađa	samo	s	društvom	u	kojem	
37	   
Usp.	Johann	Baptist	Metz,	Sulla teologia del 
mondo, Queriniana,	Brescia	1974.,	str.	79–82;	
J.	B.	Metz,	Krajolik od krikova.
38	   




39	   
Benedikt	 XVI.	 [J.	 Ratzinger],	 Eshatologija, 
str.	72–73.
40   
Usp.	J.	Moltmann,	Teologija nade, str. 20.
41   
Ibid., str.	27.
42   
Jürgen	 Moltmann,	 »Teologija	 nade	 nekad	 i	
sad«,	 prev.	 Roman	 Karlović,	 Bogoslovska 
smotra 79	 (2009)	 2,	 str.	 207–221,	 ovdje	 str.	
211.
43	   
Ibid.,	str.	212.
44   
Usp.	J.	Moltmann,	Raspeti Bog, str.	209.
45	   
Ibid., str.	217.
46	   
Ibid., str.	233.
47	   
Usp.	ibid., str.	319.
48	   
Ibid., str.	246.
49	   
Ibid., str.	349.	
50	   
Osobito	se	to	odnosi	na	obećanje	uskrsnuća!
51	   






treba	 odvesti	 dublje	 u	 život,	 kao	 što	 nas	 put	 života	 treba	 odvesti	 dublje	 u	
smrt.«,53	pogodio	bît	teološkog	razumijevanja	smrti	koja,	naslanjajući	se	na	
biblijsko	dinamičko	shvaćanje,	utire	put	gledanju	na	smrt,	ne	kao	na	neizbje-





tekstu	govora	o	smrti	 i	 slobodi	dao	 i	Karl	Rahner.	Rahner	 je	o	smrti	pisao	
u	 svojim	djelima	O teologiji smrti, Temelji kršćanske vjere, Uvod u pojam 












u	 smrt	 ići	 što	 je	moguće	 slobodnije,	 izručujući	 sami	 sebe	Bogu.	Konačno,	
i	sama	je	teologija	slobode	određena	usmjerenošću	naše	egzistencije	prema	
smrti,	a








































pojedinca	 čiji	 je	 bitan	 dio	 sloboda,	Boros	 ipak	u	 diskusiju	 uvodi	 sa	 strane	
katoličkog	 nauka	 problematičnu	 sintagmu	 »mogućnost	 za	 opredjeljenje«,64 
kojom	želi	reći	da	čovjek	u	smrti	ima	mogućnost	izabrati	ono	što	će	utjeca-
52	   
J.	Moltmann,	Raspeti Bog, str.	357.
53	   
Edgar	 Morin,	 Čovjek i smrt, prev.	 Branka	
Paunović,	 Scarabeus-naklada,	 Zagreb	 2005.,	
str.	19.
54	   
Usp.	 Herbert	 Vorgrimler,	 Understanding 
Karl Rahner. An Introduction to His Life 
and Thought, Crossroad,	 New	 York	 1986.,	
str.	 58–59;	 Zoran	 Turza,	 »Povratak	 smrti	 u	
redovito. Teologija	 smrti	Karla	Rahnera«,	 u:	
Ivan	Markešić	 (ur.),	Čovjek i smrt. Teološki, 
filozofski, bioetički i društveni pristup, Institut	
društvenih	 znanosti	 Ivo	 Pilar,	 Hrvatsko	 ka-
toličko	sveučilište	–	Udruga	Posmrtna	pripo-
moć, Zagreb	2017.,	str.	232–233.
55	   
Usp.	Karl	Rahner,	On the Theology of Death, 
prev.	Charles	H.	Henkey,	Herder	and	Herder,	
New	York	1969.,	str.	17.
56	   
Ibid.,	str.	18.
57	   
Karl	 Rahner,	 Temelji kršćanske vjere. Uvod 
u pojam kršćanstva, prev.	 Željko	 Pavić,	 Ex	
libris,	Rijeka	2007.,	str.	528.
58	   
Z.	 Turza,	 »Povratak	 smrti	 u	 redovito«, str. 
235.
59	   
U	tom	smjeru	tumačenja,	poznat	je	i	rad	La-
dislausa	Borosa	 koji	 u	Mysterium mortis ta-
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The paper explores the problem of death as a central issue of every eschatology, including the 
Catholic one. Death as a phenomenon and anthropological fact shapes the beginnings of the 
Old Testament’ Eschatology, sharpening its statement in the New Testament’ theology crucis. 
During the history of theology, the theology of death remained within the frame of its interpreta-
tion as a consequence of sin and unwanted fate, whereby its positive connection to freedom was 
left out. Only thanks to some of the contemporary approaches that place death in direct relation 
to freedom (Moltmann, Rahner, Boros), observing it as a conscious act of an individual, both 
death and freedom, although at first opposed, become the categories that, theologically obser-
ved, transform themselves. In conclusion, the paper attempts to answer the question regarding 
freedom to die, in the light of some contemporary eschatological debates, and to place the awa-
reness of death in the context of freedom and life, and not as their opposition.
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